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Mujeres en Latinoamérica: Fuerza Latina 
No especificado (2019) Mujeres en Latinoamérica: Fuerza Latina. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=agEtcP 
Resumen 
Las mujeres, con tenacidad y perseverancia, se proponen cambiar la sociedad y alzan su voz para 
reclamar derechos y denunciar injusticias. La actividad se da en el marco del programa Fuerza 
Latina que desarrolla DW, con Natalia Orozco como presentadora. Las mujeres, con tenacidad y 
perseverancia, se proponen cambiar la sociedad y alzan su voz para reclamar derechos y denunciar 
injusticias. Fuerza Latina busca presentar a las protagonistas de un movimiento sin precedentes que 





Evguenia Alechine. Cecilia González. Marta Guerreño López. Susana 
Zaccaro. Mujeres. Feminismo. América Latina. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > H Ciencias Sociales (General) 
H Ciencias Sociales > HQ La familia. El matrimonio. Mujer 
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